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(57) Скребок транспортера, що складається з ос-
нови і пружного П-подібного скребка, який відріз-
няється тим, що П-подібний скребок в попереч-
ному перерізі має плоскопаралельний згин
ступінчастої форми, причому середня нахилена
ланка скребка спрямована у бік, протилежний до
напрямку транспортування, а довжина середньої
нахиленої ланки скребка є більшою, ніж товщина
його основи.
Корисна модель відноситься до сільськогос-
подарського машинобудування, а саме до транс-
портерів коренезбиральних машин.
Відомий скребок транспортера до гичкозбира-
льних машин (А.С.СРСР №946438 кл. А01Д33/02,
Бюл.№28, 1982р.), який виконаний у вигляді жорс-
ткої основи, на котрій закріплені П-подібні пальці.
Аналог.
Недоліком цього винаходу є складність його
виготовлення та складання. Відомий транспортер
для гички бурякозбиральних машин (А.С.  СРСР
№1255074, кл. А01Д33/02, Бюл.№33, 1986р.), який
містить основу і П-подібний скребок. Прототип.
Недоліком цього транспортера є складність
конструкції і складання.
В основу корисної моделі поставлена задача
вдосконалення конструкції скребка транспортера,
в якому виконанням пружного скребка ступінчастої
форми забезпечується спрощення конструкції і
складання скребка транспортера і за рахунок цьо-
го підвищуються експлуатаційні характеристики та
надійність роботи транспортера.
Поставлена задача вирішується тим, що в
скребку транспортера, який складається з основи і
пружного П-подібного скребка, згідно корисної мо-
делі вводиться те, що П-подібний скребок в попе-
речному перерізі має плоско паралельний згин
ступінчастої форми, причому середня нахилена
ланка скребка спрямована в бік, протилежний до
напрямку транспортування, а довжина середньої
нахиленої ланки скребка є більшою ніж товщина
його основи.
Скребок транспортер коренезбиральної ма-
шини зображений на Фіг.1, 2.
Він містить основу 1  і пружний П-подібний
скребок 2, який в поперечному перерізі має плоско
паралельний згин ступінчастої форми. Середня
нахилена ланка 3 скребка 2 спрямована в бік, про-
тилежний до напрямку транспортування. Довжина
середньої нахиленої ланки скребка є більшою ніж
товщина його основи.
В процесі роботи П-подіоннй скребок захоп-
лює гичку і транспортує її в зону вивантаження.
Складання скребка здійснюється наступним
чином
П-подібний скребок 2 вільними кінцями вхо-
дить в отвори основи 1 і шляхом деформації згинів
фіксується в основі таким чином, що середня на-
хилена ланка 3 розташовується в робочій зоні.
Для зменшення зусилля встановлення і деформа-
ції скребка довжина середньої ланки виконана
більше товщини основи 1. Для гарантованої фік-
сації пружинного П-подібного скребка 2 в основі 1
в режимі транспортування продукту середня нахи-
лена ланка спрямована в бік протилежний напря-
мку транспортування. Таким чином, при згині
скребка 2 під дією продукту транспортування здій-
снюється його защемлення в основі 1.
Запропоноване технічне рішення підвищує на-
дійність кріплення елементів скребка транспорте-
ра, а також спрощується процес складання.
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